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İzmir Radyosu Türk Müziği Müdürü
Ali Rıza Avni 
«En zengin plak ve 
fotoğraf arşivi 
bizdedir» diyor
•  zm ir Radyosunda pazar akşam ları yayınlanmakta olan 
I  "Ses ve Saz Dünyamızdan" adlı program ın haz ırlay ıc ıs ı
•  ve sunucusu İzm ir Radyosu Türk Müziği Müdürü Ali Rı­
za Avni "En zengin plak ve fotoğraf a rş iv i İzm ir'de" diyor ve 
ekliyor ardından "Zaten benim hazırlayıp  sunduğum program  
tam am en a rş iv  değeri ta ş ıy o r
Bu program da bugün hayatta 
olmayan pek çok bestecinin 
ve saz sanatçısının ese rle r in i 
sunuyor ve yer, yer onlar hak­
kında bilgi veriy o ru m ."
İzm ir Radyosu Türk Müzi­
ği Müdürü Ali Rıza Avni bu a -  
rada şunu da belirtiyor:"T ürk  
Müziği olarak doldurulan en 
eski plak İzm ir Radyosunda bu 
lunuyor. Bu plak 1897 yılında 
Hafız Osman Bey'in okuduğu 
Rıfat Bey'in b ir şa rk ıs ı. A yrı­
ca bestecilerin  kendi se sle rin ­
den b ir bantotek de radyo ' da 
bulunanlar a ra s ın d ad ır."
-Yahıız yılların bulunduğu 
bir takvim yok mu ?
BÜYÜK BULMACANIN CEVABI
18 19 20
k im d ir  ?
İzm ir Radyosu Türk Müzi­
ği Müdürü Ali Rıza Avni 1931 
yılında İzm ir'de dünyaya g e l­
m iş. Ancak bazı nedenlerden 
dolayı küçük yaşlarda İz m ir '­
den ayrılm ak zorunda kaldığı 
için ilk, o rta  ve yüksek öğreni­
mini A nkara'da tam am lam ış . 
Bu arada b ir çok besteci ile ta­
n ışm ış. Bunlar arasında Yesa- 
ri Asım A rsoy, Şerif Muhuttin 
Targan, Fehmi Tokay, Selahat- 
tin  P ınar, Sadettin Kaynak ve 
Mesut C em il'i hemen sayan 
Ali Rıza Avni daha sonra yine 
İzm ir'e  gelm iş ve burada de -  
vam e ttirm iş  musiki hayatını.
İzm ir Radyosunun pek çok 
yeniliklerin eşiğinde olduğunu 
belirten Avni şöyle konuşuyor: 
"İzm ir Radyosunda en belirgin 
yenilik olarak  çalınan şa rk ıla r  
da makam ve bestekarla bera­
ber güfteci de anons ediliyor. 
B ir de çalınacak olan şark ıla­
rın  zamana göre ayarlanm ası 
için çaba harcıyoruz. Örneğin, 
sabah program larında "Segah" 
'makamında e s e r le r  yerine da­
ha neşeli şa rk ıla rın  ça lınm a­
sı g ib i."
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